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kıiltıir sanat
12 Eylül 2002 Perşembe
lev Ebüzziya Siesbye Retros- 
ik  pektifi’nin Türk ve İslam E-
/ %  serleri Müzesi’ndeki Anado-
/  >  lu kültür tarihiyle kucaklaş-
/  r masına üç gün kaldı. 16 Ey-
lül’de kapılarını açacak ser­
gide Ebüzziya’nın ‘çamurdan var ettiği’ kari­
yerinin 100 ila 110 dolayındaki paha biçilmez 
delili sergilenecek.
Paris’te yaşayan ve çalışan Ebüzziya’nın, 
Koç Allianz’ın sponsorluğunda İstanbul’a ge­
tirilen bu eserlerinin yanı sıra, Sabancı Üni­
versitesi Kasa Galeri’de “Sır” başlıklı, özel bir 
sergisi daha açılacak.
Ebüzziya, yarattığı her bir çanağı ‘ya 
şayan bir doku’ olarak görüyor.
Ona göre çanaklar renklerini', 
renkler ise çanaklarını, içgü­
dülerin de yardımıyla, kendili­
ğinden seçiyor. Tabii bunun al- j 
tında, dile kolay, tam 40 yılda 
pişen tecrübesinin tortusu yat­
makta. Bir de Ebüzziya’nın a- 
tölyesinde salınan, çanaklarına ’ A '*■ 
zerre zerre sinen, olmazsa olmaz 
caz notaları...
Sizin için renklerin belli anlamlan 
1111 var; yoksa belli dönemlerden mi söz 
etmeli?
Eskilerle bugünküler arasında bir renk 
farkı var tabii. Renk bir gereksinme. İnsan, 
ruh haline göre bir renk seçebiliyor.
Sesin yüksekliği veya alçaldığı gibi mi?
Titreşim. Rengin de titreşimi var. Bazen 
‘volüm’e göre renk yapıyorum; bazen de ren­
ge göre bir çanak yapıyorum. Mesela bir ça­
nak kendi rengini seçiyor ya da bir renk çıkı­
yor; kendi çanağını seçiyor. Onun için belli 
bir duyarlılık gerekiyor gibime geliyor, işini­
ze bakarak ya da renge bakarak öğreniyorsu­
nuz. O diyalogu kurabilirseniz, işiniz size ne 
istediğinizi anlatabiliyor.
Zaten o diyalog da tıpkı hattatların eski 
el yazısı gibi, değil mi? Çünkü nüansları 
var; detaylara, jestlere dayab. Hatta o 
diyalogun en vurucu cümleleri, hep 
çanaklarınızın ‘ağzından’
Çanaklar dolusu 
caz mavisi
Seramikçi Alev Ebüzziya’mn retrospektifi, Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi’nde açılıyor. Sanatçının mavi 
çanaklarından 12 farklı örnek ise “Sır” başlığı altında Kasa Galeri’de yer alacak.
“Bir çanak kendi 
rengini seçiyor ya 
da bir renk çıkıyor; 
kendi çanağım  
seçiyor, ”  diyor.
ı  çıkıyor».
Tabii çanağın ağzı ve 
ayağı arasında görülür gö­
rülmez bir ilişki var. Eğer ben 
bu çanağı böyle yapmasam, bu çanak uçacak 
gidecek neredeyse! Anlamı kalmayacak. Bir 
eleştirmen, Doris Kulkenschneider “Sanki ça­
nak kendini o çerçeveye asmış, tutuyor” di­
yerek onları tarif etmişti. Bunu tek renk yap­
sam, bitirsem bu çanak çok anlamsız kalırdı 
gibime geliyor. Ama o renk ayrımını da ken­
di çanaklarıma baka baka, yapa yapa öğren­
dim. İlk başladığımdan beri, içgüdüsel olarak 
o çanağın ağzında bir şey, bir çizgi bırakma 
ihtiyacı duydum. Ki bu benim için yeterli bir 
dekor oluyor. Müzikteki bir sessizlik gibi, es­
ki bir yazı gibi. Birbirine bağlı.
Kuzey, Uzakdoğu ve Avrasya kültürüyle 
çevrili durumdayken yüzünüzü nereye 
dönüyorsunuz?
Kendime en yakın duyduğum kültür tabii 
ki Anadolu ve Mısır medeniyetleri. Nitekim 
Danimarka’daki sadeliği de böyle bir kültür bi­
rikiminden geldiğim için sevmem. İşlerimin 
sade olmasını İskandinavya’da çalışmış olma­
ma bağlayanlar oluyor. Ben buna katılmıyo­
rum. Çünkü sadelik ya da minimalizm Dani­
marka’ya özgü bir şey değil. Mezopotamya ve 
Mısır’da ne kadar sade işler var.
Bu noktada, retrospektiflnizin Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi’nde açılmasıyla 
belleğiniz, o tarihle karşı karşıya gelecek...
Sergimin orada açılacak olması benim için
müthiş bir “challenge” olacak. Eserlerimin o- 
radaki işlerin arasında erimesini görmek!.. Ö- 
düm de kopmuyor değil tabii! Ama çok me­
rakla bekliyorum. Bu serginin Kopenhag 
Kunstindustrimuseum’daki versiyonunu Da­
nimarkalI bir mimar üstlenmişti. Burada ise 
yine bir Mimar Nevzat Sayın ve eski bir mi­
mar olan küratör Haldun Dostoğlu’nun çaba­
sı çok büyük. Danimarka’daki sergi, Dani­
marka Müzesi’nin teklifi üzerine düzenlen­
mişti. Sonra Koç Allianz grubu, serginin Tür­
kiye’ye gelmesi için sponsorluk yaptı. Bu be­
nim sevinçle ve gururla karşıladığım bir şey. 
Serginin, sergi salonundaki diğer işlerle kay­
naşması da göz önüne alınıyor. Yani sergi bi­
raz da tarihsel bir süreç kurabilmek amacıyla 
yapılıyor.
Çanakların ideal izlenme biçimi ve ışık 
için ne gibi ‘önlemler’ alındı?
Bir kere, asılı durmayacaklar. Çünkü ası­
lırsa bütün anlamı gidebilir. Bir yerde durma­
ları lazım ki, durdukları belli olsun. Altındaki 
gölgesi ve etrafı da çok önemli. Benim işlerim 
için en önemli öğe, belli bir yüksekliğin çok 
altında ya da üzerinde sergilenmemeleri. Bu, 
ayakta durup baktığınız zaman en az 80 san­
timetrelik bir yükseklik. Hem küçük hem bü­
yük çanaklar için doğru bir yükseklik bu. Ni­
tekim Nevzat Sayın’ın hazırladığı kaideler, 90 
santimetre boyundalar. Ama tezgahın ne ol­
duğunu söyleyemeyeceğim. Sürpriz olsun.
Kasa Galeri’deki serginizin özelliği 
nedir?
Orası gerçekten bir kasaya benzediği için, 
hayatımda ikinci kez tek bir renk üzerine 12 
çanağı bir araya getirdik. Bu ilk mavi sergim. 
Daha önce sanydı. Az iş olunca, oradaki es­
pası da göz önüne aldık.
“Alev Ebüzziya Siesbye: Bir Seramik Evreni - 
1964 - 2002” sergisi 16 Eylül -  4 Kasım 
tarihleri arasında Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi’nde. Tel: (0212) 518 18 0 5 /  “Sır” 
sergisi 18 Eylül -1  Kasım arasında Kasa 
Galeri’de. Tel: (0212) 292 4939
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